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Vedat Nedim Tör'ün
80. doğum günü 
törenle kutlandı
Yazar, düşünür ve eği­
timci Vedat Nedim Tör, 80. 
doğum yıldönümünü 9 ey­
lülde Yapı ve Kredi Bankası 
Umum Müdürlüğü’nün dü­
zenlediği bir törenle kutla­
dı.
Bankanın, Kültür ve Sa­
nat Müşaviri Vedat Nedim 
Tör için düzenlediği ve Sadi 
Abaç’m sunduğu program, 
İdare Meclisi Başkanı Hayri 
Baran’m konuşmasıyla baş­
ladı. Baran, sanatçımızın 
kültür ve sanatımıza katkı­
larına kısaca değindi. Daha 
sonra söz alan Rauf İnan, 
Zahir Güvemli, Talat S. 
Halman. Ahmet Ramazanoğ- 
lu vd.Ve.'at Nedim Tör’ün 
kişiliği,e».: atı,kültür ve sa­
natımıza katkıları üzerinde 
durdular ve sanatçımızla il­
gili anılarını anlattılar. Ko­
nuşmalardan sonra Vedat 
Nedim Tör, “Avrupa Ana” 
adlı piyesinin “Prolog” ve‘ 
“Epilog” bölümlerini oku­
du.
Programın ikinci bölümü 
Meral Divitçi’nin, Tör için 
yazdığı şiiri okumasıyla 
başladı. Daha sonra Tör’ün 
"Altın Kızlarımız” dediği 
sanatçıları ııızın konserleri 
başladı, i ¿yanist Ayşegül 
Sarıca, Chopin ve Rah- 
maninot, kemancı Suna 
Kan ve piyanist Gülay 
Uğurata, Brahma ve Falla: 
piyanist Hülya Saydam, * 
Brahms: kemancı Gönül 
Gökdoğan ve piyanist Ju- 
dith Uluğ, İlhan Usmanbaş’ 
ı seslendirdiler.Bunların ar­
dından soprano Suna Ko 
•rat, piyanist Ergican Say­
dam eşliğinde Haendel, 
Rossini ve Gounot’dan üç 
arya söyledi.
Konserlerden sonra “Son 
Söz” ü alan Tör, Matbuat, 
Tuıizrr ve Ankara Radyosu 
müdürlükleri? Kemalist 
Türkiye, Kadro dergileri ve 
“ Harika Çocuklar Yasası” 
ile ilgili anılarını anlatarak 
geceyi kapattı.
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